



















































































































































































































































































































































































226 鈴木 Cholinesterase　i｝c関する研究III 札幌医誌1955
Summary
　　　　Experimental　studies　on　ChE－activity　in　serum　and　liver　of　rabbit　with　experimental
liver　damage，　induced　by　subcutaneous　injection　of　CC14　and　by　intrave’nous　injection　of
Indian－ink　solution　and　investigation　on　the　variation　of　ChE－activity　in　serum　due　to
serial　plasmapheresis，　cellpheresis　and　venesection　are　reported，　The　results　obtained
are　as　follows：
　　　　　1）　A　remarkable　increase　of　ChE－activity　was　noted　in　serum　of　rabbit．which
occurred　within　one　or　two　days　after　subcutaneous　injection　by　a　single　large　dose　of
2cc　per　kg　body　weight　of　CCI4　and　also　by　a　small　dose　of　O．5　cc　per　kg　body　weight
daily　for　5　days．　’　’　，　　　　In　experimental　blocking　in　the　reticuloendothelial　system　by　intraveneous　injection
’of　2　cc　per・kg　body　weight　daily　of　lndian－ink　solution　for　5　days，　ChE－activity　in　serum
decreased　within　2　to　3　days　after　inje’　ction　and　returned　to　normal　range　after　4　to　5　days．
　　　　It　seems　to　suggest　that　influences　on　ChE－activity　in　serum　is　caused．not　only　’by
hepatic　damage，　but　also　by　various　factbrs，　which　proved，　would　be　in　reverse　to　reports
made　hitherto．　・　，　　　　2）　ln　experimental　serial　plasmapheresis，　cellpheresis　and　venesections，　ChE－activity
in　serum　decreases　gradually　during　the　course　of　experiment．
　　　　This　is　attributed’to　a　decreases　of　absolute　volume　of　ChE　due　tQ　the　dilution　of
blood　by　bleeding．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　July　19，　1955）
